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Uudenmaan - Nylands 4 706 1 371 83 19 5 180 135 18
s i i t ä :  därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 2 170 1 154 47 11 2 383 66 4
Turun-Porin - Sbo-Björneborgs 2 358 2 255 44 7 2 666 62 7
Ahvenanmaa - Si and 55 - 17 - - 72 2 -
Hämeen - Tavastehus 2 125 4 200 40 9 2 378 74 8
Kymen - Kymmene 1 145 - 75 21 4 1 245 30 2
M ikkelin  - S :t  Michels 608 - 39 12 - 659 38 -
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 598 - 33 13 2 646 24
Kuopion - Kuopio 759 3 55 14 5 836 47 1
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands 800 - 70 18 5 893 31 3
Vaasan - Vasa 1 552 2 188 45 5 1 792 60 -
Oulun - Uleäborgs 1 266 - 95 24 1 1 386 37 1
Lapin - Lapplands 668 2 47 15 1 733 35 -
Koko maa - Hela landet - 
Whole country
1/1985 16 640 14 1 445 329 58 18 486 575 40
1/19841 15 731 20 1 508 322 74 17 655 537 46
Muutos % - Förändring % - 
Change % + 5,8 -30,0 -4,1 + 2,2 -21,6 + 4,7 + 7,1 -13,0
1 Lopu llise t tiedot - S lu t lig a  uppgifter - Final data
Ju lka is tae ssa  tä ssä  tiedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ain itsem aan  T ilastokeskus. 
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